





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Modelování úniku kapalného zemního plynu ze satelitní stanice
Cíl práce:
Stanovení nebezpečné zóny pomocí vybraných programů v případech výbuchu zemního plynu
skladovaného v satelitní stanici LNG, které jsou vyráběny v podniku Chart FEROX, a.s.
Charakteristika práce:
Popis satelitní stanice zkapalněného zemního plynu (LNG) a souvisejících technických norem. Vlastnosti a
využití LNG. Výběr vhodného modelovacího software. Případová studie: modelování vybraných scénářů
úniku LNG. Určení zón s nebezpečím výbuchu zemního plynu.
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